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附 ･ 則 ,
この層月鋸ま､昭和40年 4月 1日から施行す る｡
1ゝ
制 定 理 由
近年､学問諸分野の琴展に伴い自然科学分野のみそ らず､人文社会科学分野
において も大型計算機を利属して能率的に'学問の実を上げることができるよう
にをったO このたび本学でもその利用体系を婁蕗す阜とと もに_ これを全国の
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大) , 庵 原 武生 (京大) , 宮沢 弘成 {東大)I-中嶋一寅雄















Kohn,迦 且をどです O このうち又
は他かち数名 ぐらい也帯出来 ると期待しています｡
財 源 主として寄附に宿 ります｡藤田由夫委員長 (内諾)の もとに募金
委員会ができますO学術振興会が募金の一channelを承諾 し､日本物
理学会が協賛 して くれる予定ですO
以上のとお り､開拓者の皆さんにお知 らせ しますO この計画をちついて皆 亭ん
の御協力をお雇い申 し上げると共に､御意見や御批判があれば_世記入の どを





され ました. これは教育上は工学癖の学生に一般力学の黄轟をす るために設け
られた ものです｡ 1965年4月より私 (現在理学部物理教室在任)が この幕
座の教授に香 る予定ですD私と応用物理牽教室との相談の結果､講座の運営そ
の他､一応用物理学教室 と協同で行をう予定壬としてお りますo
静座の研究範囲は､統計力学 ,物性理論で､応用物理教室の志水研 究室 (メ
ン六一 :-志水 .木村 .蘇 .勝木)及び理学部物理教室のS研 (有山 .青森 .山
田 .柏村 .服部 .私 も現在は ここに所属)とは_密接を-関連 を もって､研 究活
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